









 日朗坂 題目塔 
 37 
















         ①菅公石像
 












   
   


































         ①題目塔
 


















































































         ①題目塔
 
























































       ①手洗鉢
 


































































































































































         ①三界万霊塔
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①庚申塔
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         ①如意輪観音像
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       ①観音供養塔
 


























            ③聖観音像
 











        ①灯籠
 
  



























































































































   
④標柱
 































          
①大日如来像
 






























         
①石祠（鹿島神社）
 
            
２－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－①
４－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－③
５－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－③　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－②
57
６－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－②
６－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－③
８－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－①
58
９－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－③
８－⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－④　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－③
９－②　　　　　　　　　　　　　　　　　　９－①　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－⑥
59
１３－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１２－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１１－②
１４－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１３－②
１１－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１０－①
60
１７－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１６－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－④
１４－④　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１４－②
１５－③　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－②　　　　　　　　　　　　　　　　　１５－①
61
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９－①　　　　　　　　　　　　　　　　　１８－①
62
